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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah    
selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan lain dan 
hanya kepada Allah kamu berharap.” 
( Terjemahan QS. Al-Insyirah: 6-8) 
 
 
“Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, karena 





“Orang orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, orang-orang 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan motivasi belajar Tema 
Organ Tubuh Manusia dan Hewan dengan menerapkan strategi Scramble pada 
siswa kelas V SD Negeri Ngrandah 01 Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan 
tahun ajaran 2014/2015. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas. 
Subjek penelitian ini adalah guru, peneliti dan siswa kelas V SD Negeri Ngrandah 
01 dengan jumlah 31 siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan teknik 
wawancara, observasi/pengamatan dan dokumentasi. Teknik Analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif, diantaranya pengumpulan 
data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini 
adalah menunjukkan hasil peningkatan motivasi belajar siswa dalam Tema Organ 
Tubuh Manusia dan Hewan melalui strategi Scramble hal ini dapat dilihat dari: 1) 
Tekun dalam menghadapi tugas guru (mengerjakan soal)  meningkat. Sebelum 
ada tindakan tercatat ada 38,70%, siklus I 38,70%, dan siklus II 83,87%26. 2) 
Ulet dan tidak putus asa (dalam menjawab pertanyaan) meningkat. Sebelum ada 
tindakan tercatat ada 32,25%, siklus I 48,38%, dan siklus II 87,09%. 3) Keinginan 
yang menarik dalam belajar (memperhatikan penjelasan guru saat pembelajaran) 
meningkat. Sebelum ada tindakan ada 29,03%, siklus I 38,70%, dan siklus II 
77,41%. 4) Hasrat dan keinginan berhasi (mendapat prestasi/nilai bagus) 
meningkat. sebelum dilakukan tindakan ada 35,48%, siklus I 41,93%, dan siklus 
II 80,64%. 5) Senang, rajin dan belajar penuh semangat (kesiapan mengikuti 
pembelajaran) meningkat. Sebelum dilakukan tindakan ada 32,25%, siklus I 
51,61%, dan siklus II 90,32%. Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa penerapan 
strategi Scramble dapat meningkatan motivasi belajar tema organ tubuh manusia 




Kata Kunci: Motivasi belajar, strategi Scramble 
 
